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Bérlet
Reszler István igazgatása alatti dráma, néps által.
Csütörtökön Október lQ-kán 1865. 4. szám.
n. RAHOOZV FEREVd
f o g s á g a .
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. Irta Szigligeti.
Zrínyi Ilona 
Rákóczy Ferencz, üa 
Zrínyi Boldizsár 
Károly, hesseni fejedelem 
Amália, leánya 
Kolonics, Kardinai, érsek 
Gróf OetÜQg —
Gróf Jörger miniszterek 
GrófTraun —
Gróf Buccelini; udvari kanezeliár 
Longuevali, kapitány —
Lehman Godofréd —
Olivér, őcscse —
Knittelius, Rákóczy oktatója 
Gróf Bercsényi Miklós 
Solárí, sárospataki parancsnok
S Z E M É L Y E K .
Csabainé. Növendék
Mandoky. 1-ső 1 —
Marosi. 2 -d ik  J udvaroncz
Tar. 3 -d ik  j —
Rónainé. Komornik
Gonda. 1-ső ) .
Gerőczi. 2 -d ik  )  ,Qa5
László. Lengyel követ
Kantai. Ajtón a'iió
Hován. Bálint )
Borsodi Kristóf }
Rónai. Őrmester
Hegedűs Jakab
Dózsa. Nótárius
Gárdonyi. Magyar ur
Horváth.
Rákóczy szolgái
Takács.
Lovász.
Nagy.
Szász.
Kőraives.
Újvári.
Ferdinánd.
Visegrádi.
Takács.
Gömörí.
Vidor.
Kantai.
Takács.
Kömives.
Szász.
Bérlet »r: Alsó és közép páholy 3  fű Családi páholy 5  ft. Felső páholy. 2  fi. 5 1 1  kr. Táralásszék kr. Földszinti zártszék 50 kr.
Emeleti zártszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0 .  kr. Karzat 2 0  kr, oszir. ért. 18
Bérleni lehet a színházi iroda és pénztárnál, reggeli 9 órától 12 óráig, délután 2 órától estig.
Kezdete 7 , vége ,|2-10 órakor.
izombaton O któber 21-kén  először:
A FERTÁLY MÁGNÁSOK.
Legújabb eredeti vígjáték 5 felvonásban. Irta Bérezik Árpád.
Debreczen 1865. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
